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カリフォルニアナl、|カーン郡への大規模酪農の流入と進出形態
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I はじめに rn 2 酪農家の流入と環境汚染の恐れ(中期)
豆 地籍図による般農家の復元と第一次酪農家の流 田-3 ボルパデエリーの進出計画と環境裁判
入 (後期J)
I -1 1975年当時の船長家の復元 田-4 酪農立地の地域的変化
II-2 牛乳の宅配サービスと直売}I!~ IV 酪農家の進出と進出形態、
II-3 地元の酪農と第 1次酪農家の流入 IV-l 酪農家の土地取得と規模拡大
田 大規模陥農家の流入と階民立地の変化 IV-2 酪農家の進出形態








た.近郊酪農の中心地は 1930~ 1960 年代はアルテジア地域(ベルフラワー・ノーウオーク・アルテ
ジア・デエリーバレー(現七リトス)を含む)であった (Fletcherand McCorkle， 1962).酪農家は
ロサンゼルスの者I~ -1朽化に追われ，酪j民保護地であったアルテジア地域から 1960年代に郊外に移転し






















































Ca1ifornia Edition of 1959， 
②Price Blueprint & Supply Company's Map Book showing Ownership of Farm Lands in Kern County， 
California 1963， 









で， 1973年の地籍図に基づく都農家の所在地と 1975年の空中写真とを照合し， 1975年当時の麟農家
の立地状況を復元したのが，第 2~I である.第 2 図の酪農家の確認には 1973年版の 1/24 ，000地形図
も参考にした.際農家の畜舎やコラル部分が書き込まれているからである. しかし，第 2@の対象
地域は 8タウンシップに渡り，東西12マイル(l9.2km)，南北 6マイル (9.6km) にも及ぶ.また，
1959， 1963年の地籍図の南部や西部の土地の多くはカーン郡土地会社 (KernCounty Land Company) 
のもので，東側で、は鉄道会社 (SouthernPacific Land Co.)がチェックボード状に所有していたとこ
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第 1表 地籍 I~I に表れたパナマ地区土地所有者の変化
1959 1963 1972-73 
Beabice Foocl Beatrice Foocl Meadow Gold Farms 
Beatrice Food Beatrice Food Meadow Gold Farms 
L. Fudek L.Fudek Luclvik Fudek Diry 
DeVries DeVries DeVries 
Samora Samora Aibrea Samora 
Rodenburg Rodenburg Rodenburg 
Ponceita Ponceita Ponceita 
Sandrini Sandrini Sandrini 
Baldwin Baldwin Baldwin 
Livio Palla Livio Palla Livio Palla 
Jack Parish Jack Parish Livio Palla 
Dougherty Dougherty Anafull (Palla #2) 
H.O_ Moore H.O. Moore H. O. Moore 
KCLC KCLC Van Doorn 
G.D.1、urnbow G_D.Tur・nbow Roger J essup Farms 
WmJ_ NeweIl H.A. Thomson Lazy Tee Cow Ranch 
J_c. Harlan J_c. Harlan Kootstra Dairy 
Weeclpachi Gin M H.Thomas Silver Shield Dairy 
お&B Land B&BLancl Mountain View Dairy 
KCLC: Kern County Land Company， Dairy: Dairy LA: Los Angeles 
①~⑮(土第 21).(1の番号に一致.









④ Palm Dairy， )'亡牛乳スタンド
① Alameda Dairy，同!二
⑥ 1965 ~=- 1459長搾乳(J~~JL ) 
⑦ 1911年操業， 1966 :1: 85 虫'[t;~乳
③ 1982年閉会決閉鎖
① 牛乳宅配事業(廃止)
⑩ Livio Pallaの本拠。1966 {IミWaynePaIlal~i J!X 
⑫ PaIla第2酪農場1973年開始
⑬ 1966 ir=-310頭， JjiT&W#l 






第 2~ ベイカーズフィールド南部における陥j英語くの立地 1975年一
資料:J也籍図(1972-73)，2.4 7J分の l地形Izl(1973)，空rl:写真(1975)および聞き取りによる.
15 
も認められた(矢ケ 1奇ほか，2003). 1973年になると前者はテネコウエスト社 (TennecoWest)に変わっ
ていた (Steiner，1982). 
























Quality Dairy 1940 
1941 
Milk Plants and Dairies 
1960 1980 
Crystal Dairy (Delano: Hiett) 
I';J/V 
Affentrager 1960 -----~~一八人叶 Pine Dairy 
62 1970 ~~""'~78! Alameda Dairy 
75 Arden Farms 
ζarnation Cornpany 
1955 
ζhallenge Cream & Butter 
50 63 Borden Fresh Millく(Bakersfld)
65 。owning'sDairy (Bakersfield) 
Kirk Ragland (Bakersfield) 
1900 Peacoιk Oairies 1957 1962 
11938 Beatrice Fo叫
(1) Meadowgold Dairy (Bakersfield) 
1968 (2) Buena Vista Dairy 
77 Wayne's Dairy (Bakersfield) 
1926 




Larson's Milkplant (Bakersfld) 
牛乳宅配会社 Larson's Dairyland 
1948 73 ③ Hudek L. Dairy (Taft Highwy) 
1948 78 ⑤Alarneda Dairy (Highway 99) 
1948 75 ⑨ Baldwin Dairy (Pumpkin Ctr) 
1950 @ Palm Dairy (Highway 99) 
Manful Dairy 1965 
1976 
Q2j Livio Palla 12 
Wrights Dairy 1944一一一一ー 1965 q写JessupHospital Dairy 
1963 (Í~' 5ilver 5ield Dairy 
1950 75 Arvin Dairy (Arvin) 
1900 1920 1940 1960 1980 























Dairy) は最新設備の 60~}l搾乳舎を備えている.瓶装工場と事務所はチェスタ一通りにある J (EBP， 
1954年6月). Iその牧場は480エーカーの土地でジャージー，ガンジー，ホルスタイン種を含め600
頭の乳牛を飼育しており，この 3種混合が最も調和のとれた牛乳の香り引き出すというコンセプトで
経営しいるJ(BC， 1963年3月， 25周年)という. 1司社のピークは1960年代で， 12，000の顧客がお
り，ベイカーズフィールドから小売りルートがデラノ，タフト，ワスコおよびシャフターに延びてい




















};j~ (cash and carry)やドライブインから発達したものであるといってよい(斎藤， 2006a). 
1950年の電話帳によると，ゴールデンステートハイウェイと呼ばれたハイウェイ 99号線に沿って
①アラメダデエリー(番号は第 2 図，第 31~ に対応する，以下 111各)と④パームテエリーが存在した




したことからも， ミルクスタンドは繁盛したものと推測される. しかし 同社が電話帳に表れるのは
1978年までで，第一の牛乳宅配会社といわれたウェインズデエリーも 1977年までであったので，牛
乳スタンドも 1970年代後半には退潮傾向にあったといえよう.




写真1 牛乳直売市と牛乳配達IIIの残象 (2005 年 7)~17EJ)







頭， 15，000頭の乳牛が飼育されていた」という (KernCounty Chamber of Commerce， 1928) . 
1954年には， 100戸の酪農家が存在したという. 1962年には「過去数年間，カーン郡は毎年 5~汗の
酪農家を減じてきたが，搾乳牛の頭数はほぼ一定，約10，000に留まっていたJ(BC， 1962年 6月)と
いう. しかも，このとき酪農家の平均規模は 180頭であったので，酪農家数は55前後存在したことに
なる.前述のパナマ地匿の酪農家ハーシェルムーア氏は 1946~ 1956年当時の酪農を回顧し 11946
には多数の小規模な酪農家がいたが，大規模な酪農家が流入し始めていた.牛乳の生産者はどこに
もいたので，加工業者が出来るだけのことをしてくれた.彼らはデイリーマンに牛乳を集めさせ運ば

















































とに表れている.事実， 1，100 IT良の搾乳牛と400頭の乾乳牛 550頭の子牛を飼育し， 620エーカーの
飼料):1と200エーカーからなる乳牝飼育施設と草地を所有「していたのである (DM，1965年6月). 






































































































の富は者I)rhl~再発需要に起因するもので， 1エーカー当たり 6~20万ドルで売れれば， 100エーカーの






エーカーの農地しか持っていなかったJ(BC， 1999年3月). [E!みにこの農場の建設費は， 2，400万ド
ルといわれている. しかも，この農場はオレゴン州にも大規模な農場を共同経営し， 2つの酪農場を
んでいる .1)



































全ての酪農施設は 公聴会を必須とする条件付き認可jにするとしたからである (BC，1999年12月). 
そして12月に諮問委員会はボルバデイリーの建設に認可を与えた. しかし，判事のレンダール氏は
3度目の環境評価を命じた.2002年5月に 3度目の環境影響評価報告書が完成し，公開された.同
























Den Duke 1975 22 Jer Z Boy (Den Duke) 
6ζardoza Dairy 仁ardoza1968 
(Manoel G. Rosa) I 
Teixeira Dairy 1970 一寸 140& L Dairy 
Dale View Farms (Pete Vam Dam) 1968 1 15 McFarland Dairy (Wes Verhoeven) 
Joost de Moes Mendonsa 
Alina Dairy (A. Davis) 1957 一一一一一一一一一 一一一斗 160&L Dairy目 (OldMendonza Dairy) Agma 
Reliance Dairy 1965一一一 i 1 30 V B Ranch (Jes Vi間&Sons) 
Marion Precie 1962 ----_t__… 88 
Sanζalros 1972 L一一一一一 79
Paul Davis 1962 75 
Erick's Repley 1985一一一一一一一一一
Sanora Bros 




Van Doom 1957 
V.Jacob 1955一一一一一一 Jessup 1970一一一一一一
3 DeVries Dairy 
34 Goyenetche Dairy 
1 Affentranger & Son Dairy 
38 Candidoζosta (1nland Empire Calf) 
37 Lewiss Aukeman Dairy 
40 Vermeer & Geohalt Dairy 
45 West Star Dairy (Ben Slengers) 
26 Wasco Dairy (Harvey Boschema) 
42 Poso Ranch Dairy (John & Linda) 
52 Southem Cross Dairy (George de Boer) 
Larson's Dairyland 
13 Larson's Dairyland 
2 AJB Ranch #2 (AJ Boss & John Boss) 
33 Maple Farms Dairy (John Boss) 
17 Oasis Holstein (Pete Dejong) 
31 Sky View Dairy 
39 Whiteside Dairy (John Vander Poel) 
36 Tjaarda Dairy (Perry Tjaarda) 
7 T & J Dairy (John Wesheim) 
R Palla Prog. Miersma' 
Jessup HospitaI Dairy 1970一一一一一一一一 一一一一一一寸 29G #3 (Goynetche) 
Peacock Dairy =ニニ五二ι (Meadowgold Farms) 
Beatrice Food 
Ablers Progressive 
一一一一一一一一一一一一一---l 23 Mc Moo Dairy 
Silver Sield 1962 
Mountain View Dairy 1962一一一一一
H. Moore 1950 
Poncetta 1911 66 (Poncette Bros) 
Fudek 1948 70 (Fudek Dairy) 
De Vries 1950 
Samora B 1948 78 
Baldwin 1948 ~叩八一一一一~~~…一一~ 75 (Brandin) 





Sandrini 1913 82 (Sandrini Bros) 
Parrish 1950 一一一一一一一一 84(Wayne Palla) 
L. Palla 1946 
Manffull Dairy 1973 
LazyTζDairy 1972一一一一一一一
Silver Sield Dairy 
12 Kootstra Dairy 
25 Reyneveld Dairy (Bil Reyneveld) 
9 T &W Farms但
2004斗 49T&W Farmsれ
Palm Dairy 
Almeda Dairy(5amora Bros) 
Wayne Palla(New Mexico) 
18 Palla Rosa #1 
19 Manoel Rosa Dairy 
20 Palla Rosa #3 
一一寸 35 New House Dairy (Echeveria) 
2001 '--r-I 48 Palla Rosa R. V. Farms # 2 
2004 Lj 53 Lake View Dairy 
20051 56 Rodney Palla Farms Dairy #4 
一一寸 4 Ansonea Dairy (Echeverria Bros) 
1997一一一一一一1 5 Bear Mtn Dairy (Ramon Echeverr沿)
1950 
1997一一一一一一111 J & R Dairy (Javier Eeverria) 
1960 







2003 -1 4 J & R Dairy #2 (Juan Echeverria) 





10 Pete de Boer Dairy 
32 Vanden Bergen Dairy 
24 Ralph TeVerde Dairy 
21 Pertissans Dairy 
8 H & P Dairy 
28 Richmar Farms Dairy (Rich Tillema) 
41 Westem Sky Dairy (George Plangenga) 
54 Bidart Dairy (John Bidart) 
50 James Borba Dairy (James Borba) 
51 George Borba Dairy (George Borba) 
2000 2005 

































リー #14 ，000 頭，ピッ夕、、ルトデエリー 7，000 頭，].ボルバデエリー 7，000~ÌL Gボルバアンドサンズデエ
リー 7，000頭などがそれにあたる(第 5図).例えばチノバレーのコロナから 2002年 5月に転入した
オランダ系のプランタゲア氏経営のウエスタンスカイデエリーでは， 4，800頭の乳牛を80頭搾乳でき



















































。 20km • 
第，6GID ヵーン郡における酪農家の出身母国と前住地
































































Dairy (Ethnicity寸)resite) 進出年 搾乳頭数 j二til(施設)mJ積 令m 三J子
①Palla Rosa #1 (I-L) 1953 830 880 ( 80) 1946年創業
②Palla Rosa #3 (D-L) 1993 2.200 1，000 (100) 娘婿Schaubauer~f'r 
③Palla Rosa B.V. (I-L) 1998 3，200 365 (120) Palla夫妻の 3男
④New House (B-C) 2001 3，200 442 (120) 元R.Palla#1 (E.Ech) 
①Lake View Farms (D-C) 2004 3，500 320 (120) 元R.Pal1a弁3
⑤R.Palla制(I-L) 2005 3.500 つ 建設中
⑦T&WDairy#2 (D-C) 2001 720 130 ( 80) 元日.Moore氏経営
③T & W Farms #1 (D-C) 2004 4，000 800 (160) 元Moore氏の土地
①Mc Moo Dairy (D-C) 2001 2，700 640 ( 90) 元MeadowGold Dairy 
@SkyView Dairy (D-C) 2001 900 80 ( 80) 元VanDoorn Dairy 
⑪Vanden Bergen (D-C) 2004 2，750 1，280 (120) 元Wilgenburg経営
⑫R.TeVerde (D-C) 1990 1，150 320 ( 80) 新規立地R.C.Te Verde 
⑬Pertissans (B-C) 1992 1，000 1，760 ( 80) 新規立j也
⑬Bear Mt. (B-C) 1997 2，100 1，280 (100) 新規立地(R.Echeveria) 
⑮J & R Dairy (B-C) 1997 2，100 1，280 (100) 新規立地(J.Echeverria) 
⑮Maple Farms (D-C) 1999 6，000 2，100 (250) 2つ目の新規立地
⑫Richmar Farms (D-C) 1999 2，400 1，220 (160) 域内移転
⑬Western Sky (D-C) 2002 4，500 1，218 (160) 新規立地 (Plantagea)
⑮Echeverria & Son (B-C) 2003 4，320 640 (160) 新規立地
@_1.Borba Dairy (P時C) 2004 7，000 2，300 (280) 新規立i也・ 1京j克裁判
@21 G. Borba & Sons (P-C) 2004 7，000 2，560 (260) 新規立地環境裁判
@Bic1art Dairy (B-C) 2004 7，000 つ 新規立地・建設1:jJ
千百:号①~③{土第 7@に一致.エスニシティ-Ethnicityはiニ ltalian，D = Dutch， Iヨ=Basque， Pニ PortgueseBifilj1!J. presite 
は上五lρca¥1也JL:.Cニ Chino
搾乳m'i数は認可出数，土J1!J.'I1Jfi'iは2000i'jeのj也*IfIYによる







































Lデエリーと 4度も名称を変えてきた. 5年間の借地して 1989年に新しい酪農場を新設したリプレ
イ氏の施設は， 1995年から 5年間ゴイネァチデ〉エリーに貸し出された.バスク系のゴイネッチデエ




















人は各地で牧羊などをした後，チノバレーで酪農場を所有したのである 10) ゴイネッチは， 1995年に
マックフアーランドのリプレイデエリーを借り受け カーン郡に進出した.彼は2000年に酪農施設
を新設したので，マックフアーランドの施設は引き払ったが，チノにも酪農場がある.また，カーン

















































































1990年頃から見られた第2次流入は， 1989 ~ 1994年の前期と 1995~ 1999年の中期と 2000年以降の
後期に分けられる.第2次流入一前期は，カーン君1)の酪農誘致政策によりチノバレー等から酪農家が散































持システムの地域動態論的研究J(代表出林 明筑波大教授 16480014) を利用させて頂いた.また，製図の多く
は宮坂和人氏をはじめ 仁平尊明・佐藤大祐・佐々木緑氏にお世話になった.
1 )地元の新開としてはBakersfieldCalifornian (以




2 )正式名称、は Agri-LandKern County California 
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Relocation of Mega-dairies from Chino Valley to Kern County 
in Southern San loaquin Valley 
SAITO Isao 
39 
Kern County is the leader of mega-dairies in the United States， where the average number of 
cows per dairy amounted to 2，375 in 2004. This paper aims to clarify the expansion process of Kern 
County's mega-dairies by analyzing the relocation of dairy farmers from southern California. 
There were two waves of relocation of dairies from southern California to Kern County.η1e 
first wave took place in the 1960s as the dairies of the Artesia area including Artesia， Bellflower， 
Nor・wallιandDairy Valley moved to McFarland and southern Bakersfield. The second wave began 
around 1990 when dairies of Chino Valley moved to Kern County. The first wave coincided with the 
relocation of dairies from the Artesia area to Chino Valley.τne second wave of relocation consisted 
of three periods. The first period from 1989 to 1994 was characterized by the spontaneous 
relocation of dairies with 1，000 milking cows. In the second period from 1995 to 1999， larger dairies 
with 2，000 to 3，000 milking cows moved from Chino Valley. Thirdly， industrial dairies with 4，000 
cows and over moved out of Chino Valley after 2000. 
Environmental regulation was a factor of promoting relocation of mega-dairies. J ames 
Borba and George Borba in Chino Valley planned to construct new dairies of 14，000 cows 
respectively in 1998. Environmentalists， such as the Center on Race， Poverty and Environment 
and the Sierra Club， entered a lawsuit against the factory-type dairies of the Borbas accusing 
the odor， air pollution， and nitrate contamination of groundwater. The Borbas fought against the 
environmentalists in the court by presenting environmental impact reports. The final decision 
made in 2002 permitted the Borbas to operate the dairies up to 7，000 head of cows. 
Some dairy sites became subsequently occupied by new dairies when the old owners moved 
out or withdrew from dairies as in the case of J essup hospital dairy. The case of the Vander 
Poels shows that such “sequent occupance" took place within the family. The dairy operated 
by a family member became occupied by his brother while other brothers came in to start new 
dairies. Successive operations of dairies by Basque immigrants were also observed. The strict 
environmental regulation， however， made it more and more difficult for dairymen to find new sites 
even in Kern County. Thus， some local dairies started a new business to build dairy farms for sale 
to those who were looking for new dairy sites. 
Dairy areas in Kern County moved from McFarland and southern Bakersfield to the southern 
end of San Joaquin Valley along the Freeway 99， especially to the area of intersection with the 
Interstate Freeway 5. Although the area was once swamp and overflow land annually flooded with 
the meltwater from the Sierra Nevada Mountains， itis advantageously located with an easy access 
to the metropolis of Los Angeles. Chino Valley played a role of cradle in shifting from dry-lot 
dairies to industrialized mega-dairies. Accessibility to Los Angeles also played an important role 
even in the United States where distance has been overcome by developed transportation systems. 
Key words: rnilk delivery， cash and carry， inflow of mega-dairies， environmental regulation， 
accessibility to 1ρs Angeles， Kern County 
